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II e s t  a r r i v é  sans c r ie r  gare. Jo l i  cadeau  pasca l ,  qu i  n ous  a su rp r is  en p le in e  e s p é ­
rance. S u rpr is ,  c 'es t  le  m o t .  C ar  on ne  s ’a t t e n d a i t  pus à le  vo ir  su rg ir  si s o u d a i n e m e n t . 
si v i o l e m m e n t  p re s q u e .
En une  seu le  nu i t ,  la  n a tu r e  s’e s t  r é v e i l l é e  en sursau t ,  b o n d is sa n t  a v e c  fo u g u e  d e  son  
en gou rd issem en t.  Sans m ê m e  p r e n d r e  le  t e m p s  de  s ’é t i r e r  un p eu .  c o m m e  à l 'a cco u tu ­
mée, p o u r  n ou s  p r é p a r e r  g e n t i m e n t  à sa b ie n fa isa n te  d o u c e u r ,  e l le  nous a l iv ré ,  im p u d iq u e ,  
brutale, t o u te  sa s p l e n d e u r  d e  mai.
La p la in e  va la isanne  e s t  a lors  e n t r é e  en transes .  D e  to u te s  par ts ,  les b o u rg eo n s  iv res  
d’im p a t ien ce  o n t  éc la té ,  é ta la n t  d ’un in s tu n tà  l 'au tre  leurs  tr é sors  d e  n e ige  é t o n n é s  de  
lu caresse du soleil .  E t  les  f leu rs  d e  nos a b r ic o t i e r s  à p e in e  éc loses ,  v i v a ie n t  l’e sp a c e  d e  
quelques m a t in s ,  p o u r  s u c c o m b e r  a u ss i tô t  sous  la v é h é m e n c e  de  l 'astre.
P u is , le  p r i n t e m p s  e s t  r e p a r t i ,  c o m m e  il é ta i t  a r r iv é ,  sans c r ie r  gare. I l lusion  d o n c  
que c e t t e  a p p a r i t i o n  si b r è v e ?  E ta i t -ce  a ins i  t r o p  tô t ,  M e s d a m e s ,  p o u r  c o n f i e r  vos f o u r ­
rures à la g a rd e  du c a m p h r e ,  p r o t e c t e u r  p a r f u m é  d e  v o t r e  f r i le u se  c o q u e t t e r i e  ? Q ue  
non p o in t .
Il  no us  e s t  r e v e n u ,  c h a rm a n t ,  r ieur .  M e r v e i l l e u x  d é c o r  f lo ra l  qu e  ce t  im m e n s e  jard in  
du R h ôn e ,  oô  le ro se  e s t  ven u  t e in t e r  m a i n te n a n t  la  b la n c h e u r  des  p é ta le s .  S y m p h o n i e  
du rose  e t  du b lan c ,  é v o q u a n t  b ien  n o tr e  t i m i d i t é  n a tu r e l l e  qu i  ne  ro u g i t  i/ue d e  p la is i r  
ou de gêne.. .
P r in t e m p s ,  jo l i  p r i n t e m p s ,  c o m b ie n  j 'a im e  ta g râce  ! N ’es- tu  pas  la sa ison  qu'on  
évoque,  e t  la seu le  —  d é l ic i e u x  e u p h é m i s m e  —  p o u r  p a r l e r  d e  l ’a n n é e  to u t  e n t i è re ,  des  
années qu i  fu i e n t  ? Q ue  d e  je u n e s  f i l le s  vo n t  f ê t e r  a u jo u r d ’hu i leurs  v in g t  p r i n t e m p s  !
Et c o m m e  e l les  o n t  ra i s o n , q u a n d  bien  m ê m e  e l les  s e r a ie n t  nées  en h iv e r  !
E t  vo ic i  que  p r é c i s é m e n t  « T r e i z e  E to i l e s  » c é l è b r e  son d e u x iè m e  p r i n t e m p s .  Mais,  
pour lui, pas  q u e s t io n  de  c e t t e  f r a u d e  in n o c e n te ,  p u i s q u ’il  e s t  a p p a ru  un m a t in  d e  mai.  $
L’auteur  d e  ses  jou rs ,  c r o y e z -m o i ,  e s t  à la jo ie .  En p o u rra i t - i l  ê t r e  a u t r e m e n t  q u a n d  il  ; 
a don n é  le  m e i l l e u r  d e  son  cœ u r  à ce t  e n fa n t  du  Valais ,  q u a n d  il  l ’a v u  n a î t r e  a v e c  les  f 
fleurs d e  nos c o t e a u x  et ,  p lu s  e n co re ,  q u a n d  sa fa m i l l e  qu i  g ra n d i t  d e  m o is  l ’e n to u r e  d e  j 
sa t e n d re sse  e t  d e  sa s o l l i c i tu d e  ? |
A n n iv e r s a i r e  b o u r d o n n a n t ,  g r i se r ie  d ’un  r ê v e  q u i  se  réa l ise ,  p a r f u m  d e  c o n f ia n c e  e t  î
d ’espoir ,  vo i là ,  b e l  e t  ch er  p r i n t e m p s ,  v o i là  to n  œ u v r e .  E t  m e r c i  à tous  ceu x  qui y  •
con tr ibuen t  ! E d m o n d  G A Y  i
Q  mai, joli  mai...
(Pho to  D ubost .  Crans)
LES CULTURES 
DE TULIPES  
DE MASSONGEX
L es c u ltu re s  s ’é ten d en t à  p e r te  de vue.
La cueille tte  des fleurs.
Les tu lipes son t en  fleu rs  à  
M assongex. Qui ne  s’es t pas encore 
a r r ê té  au  passage  devan t ces m e r ­
veilleuses cu ltu res , qui fu ren t 
in tro d u ite s  chez nous p a r  M. R u p ­
pen  ? C’e s t  au  cours d ’un voyage 
en  -Hollande que ce p la n te u r  
persp icace rem a rq u a  l ’é to n n an tc  
ressem blance  des te rra in s  assain is 
de la  pla ine du R hône avec les 
te r re s  à  tu lipes de Hollande.
Les p rem iers  essais, e ffectués 
avec des oignons hollandais, on t 
donné en tiè re  sa tisfac tion . I l  s ’a ­
v é ra  m êm e que les tu lipes valai- 
sannes é ta ie n t à  bien des égards 
plus ré s is ta n te s  a u  froid que les 
tu lipes hollandaises, ce qui ouvrit 
un  in té re s sa n t débouché p ou r l 'ex ­
p o rta tion , n o ta m m e n t vers le  
C anada e t  l ’A m érique du N ord, où 
des m illiers de bulbes de tu lipes 
vala isannes son t envoyées chaque 
année.
Q u an t aux  fleu rs  coupées, dont 
les te in te s  son t rav issan tes , elles 
o n t dé jà  conquis la  fav eu r  du 
public e t  des fleu ris tes  suisses, 
ré s u l ta t  f la t te u r  qui honore n o tre  
canton, en m êm e tem ps qu ’il se r t  
nos in té rê ts , puisque ce t te  nou­
velle cu ltu re  nous a  perm is d’u t i ­
lise r  des te r ra in s  im productifs, 
qui on t é té  assa in is p en d an t la 
guerre .
L a  p rép a ra tio n  de l ’expédition  des tulipes.
L 'em ballage  m inutieux . Coocherin- Sion|
Deux grimpeurs 
infatigables !
franchit aisément et à pleine charge tous les 
cols des Alpes. Là, son fameux système de refroidisse­
ment à air, tant envié, et son excellente tenue de route 
dans les virages se distinguent tout particulièrement.
De multiples autres avantages militent en faveur de l’in­
surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse !
depuis Fr. 5930»
_______________________  y compris chauffage et dégivreur
Agence VW, garages :
BULLE: F. Gremaud 
C U A R N EN S: Jules Chappuis 
D ELÉ M O N T: Le Tick S.A. 
FRIBO U RG  A Gendre 
G EN ÈV E: Ch Hoffer & Fils 
G ENÈVE: M. Desjacqucs 
GENÈVE: Comavin S.A.
G ENÈVE: du Tourisme, Versoix 
GRANDSIVAZ/Payeme : L. Spicher 
LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich 
LAUSANNE: de Montchoisi S.A. 
LAUSANNE: Zahnd, Sude de Vidy 
LAUSANNE: de l’Ouest, Jaquemet Frères 
LAUSANNE: W. Obrist, Bellevaux s /L  
LES BIOUX: Gaston Rochat
MART1GNY : Balma 
MONTH EY: G. Guillard 
MOU DON: O. Kormann 
NATERS: Emil Schweizer 
NEUCHÂTEL: Patthey & Fils 
PESEUX : Eug. Stram 
ROLLE: Sirca S.A. 
RO M O N T: H. Krucker 
SCHM ITTEN: M. Böschung 
S1ERRE: A. Antille 
VEVEY : J. Herzig 
VILLENEUVE: J. Moret 
YVERDON : Schiumarmi S.A.
© p a r  t o u s  l e s  t e m p s ,  s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s
d e m a n d e ? ,  fe s  Sons v in s  c/e c/îe. 
n o u s  en  f û t s  e i  è o u ie i f f e s
m
A L B E R T  [ H U I L A /  k Ci .
p r o p r i é ta i r e s  -  ô n c a u e u r s  
1 I I A M O S O V  ( V a l a i s )
4
Une bonne nouvelle 
pour les fumeurs de pipe
A côté du paquet carré des fa­
meux tabacs B URRUS bleu et 
jaune, il en existe maintenant un 
nouveau, plus plat et plus pra­
tique —  mais le tabac est le même 
au point de vue du mélange, de 
la qualité et du poids.
Prix: 55 et. le paquet —  pour 
une quantité de bonnes pipes 1
*
MACHINES DE CAVE
F A B R I Q U E  D E  M A C H I N E S  D E  C A V E  






L  Friederich  4  Fils, M erges
B A N Q U E  P O P U L A IR E  
DE M A R T IG N Y
TÉLÉPHONE 6.12.75 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX Ile 1000
C A P IT A L  ET  RÉSERVES : FR. 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . -
CRÉDITS COMMERCIAUX 
CRÉDITS DE CONSTRUCTION -  PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SÖUS
TOUTES AUTRES FORMES 
DÉPÔTS A VUE OU A TERME EN COMPTE COURANT 
CARNETS D'ÉPARGNE -  OBLIGATIONS A 3 ET 5 ANS 
GÉRANCE DE TITRES
BONS OUTILS - TRAVAIL AGRÉABLE I
G r a n d  c h o ix  d 'o u t i l s  a ra to i re s  
p o u r  a g r ic u l t e u r s  e t  j a rd in ie r s




Tél. (0 2 6 )  6 .12.94
A g en ces : C I T R O Ë N  - F I AT  - VW 




LA BONNE VIEILLE DROGUERIE 
AU SERVICE DE LA CLIENTELE 
★
Vingt ans d expérience et de confiance
B A N Q U E  DE M A R T IG N Y
C L O S U IT  &  CIE S .A .
F O N D É E  E N  1871  
T O U T E S  O P É R A T I O N S  D E  B A N Q U E  
C H A N G E S
V  ________________________________________________________________ J
f
La belle confection 
habillant comme la mesure 
Pour Messieurs, Dames et Entants 
Le plus beau choix















S «nielle Dulour 
i-ionlngne
Fr. 89.50
B A N Q U E  P O P U L A I R E
V A L A I S A N N E
S I O  N - Agences à Saxon et Monthey
C ap ita l  e t  r é ser v es  : Fr. 2 . 5 5 0 . 0 0 0 . —
Reçoit des dépôts en comptes courants, sur  carnets d'épargne 
e t sur  obligations aux meilleures conditions 
Change et toutes autres opérations de banque 
Location de casse tte s  dans la chambre forte
.
L e bon sourire  du g ra n d  cham pion.
L e som m et qu 'il a  vaincu.
L e Colonel E rb  
lu i ad resse  u n  dern ie r adieu.
Ses cam arades  le conduisen t au  cham p du repos.
t  ROBERT ZÜRBRIGGEN
Trois  jours après so n  en sev e l i s s em en t ,  nous  so m m e s  
m o n tés  à Saas-Fee,  nous  in c l in er  sur  sa tom be .  Le solei l  
répandait  une lueur pâ le  en ce t te  fr a îche  m a t in é e  île 
mai ,  et  les m on tag ne s  avaie nt un aspec t  froid  et  hauta in ,  
sous la f ine  c o u ch e  de ne ige  qui venait  de tom ber .  Au  
c im et ière ,  les f l eurs qu’on avait  mises sur la tom b e  de 
R obert  Zurbr iggen  se mou ra ien t  l e n tem en t .
La m o n ta g ne ,  qu’il a imait  tant ,  l’aurait  presque  gardé  
à jamais : seu les  la c i rcon sp ect io n  et  l’ex tr ê m e  t énac i té  
de ses  camarades lui p erm et ten t  de reposer  sur le doux  
pla teau de Saas-Fee,  dans sa terre  natale.
R o be r t  Zurbriggen étai t  plus q u ’un gu id e  fort et  e x p é ­
r im en té ,  plus qu’un bon skieur,  va inq ueu r  dans n om bre  
de co m p é t i t i o n s  : la v ie  de ce j eu ne  h o m m e ,  à qui il n'a 
m ê m e  pas été permis de donn er  sa vra ie  m esure  dans la 
m atu r i té  de l 'âge, a pour nous  une  s ign i f i c a t ion  plus 
haute .
On se représen te  s o u v e n t  les guides et  ch a m p io n s  de  
sk i c o m m e  p ersonn ages  exp losan t  de force  et  de m u s ­
cles,  h o m m e s  dont l 'horizon s’arrê te  à la l imite  de leur  
cham p  vi sue l ,  à la l imite  de leurs co nn a is san ces  p r o fe s ­
s ionn e l le s .  R eg ardo ns  R obert Zurbriggen : un e  s i lh o u e t t e  
lon gue  et  nerveu se ,  certes ,  mais rien de co lossal ,  rien  
de carré. Lorsque ,  il y a v ing t  ans,  nous  é t ions  en sem b le  
à l’éco le  de  B rigue ,  où  nos parents  nou s  avaie nt en v o y és  
pour  notre ins truction  —  c o m m e  on disait  alors —  
R obe r t  éta it  un pet it  garçon presque  d éb il e  et maigre let .  
Et pou rtan t ,  à ce t te  époqu e  déjà,  sa force  de v o lo n t é  
é to n n a i t  chez  lui.
C’est  ce t te  v o lo n t é  qui est  très p ro b a b le m e n t  la c le f  
des su ccè s  de Robert  Zurbriggen. Il ne  se déc lara it  jamais  
\ aincu et  con trô la i t  se s  forces  avec  tant de p réc is io n  que  
la v ic to ire  deva it  log iq u em en t  lui sourire.  Cette  d o m in a ­
tion  de  sa prop re  p erso n n e  était  p arée  d’u n e  in te l l igen ce  
l ine  et  sens i t ive ,  qui savai t  m et tre  tout le po id s  tie la 
foi ce dans la ba la nce ,  au m o m e n t  déci sif .
Ainsi ,  le pe t i t  garçon de Saas-Fee  dev in t  un  gu id e  de 
m o n ta g n e  ex traord ina ire ,  un c h a m p io n  de ski  c o m m e  le 
V alais  n ’en a jamais  vu  dans les courses de fond.
Il est  in ut i l e  de rappele r  ici ses succès ,  qui se fa nen t  
c o m m e  se fa n e n t  aujourd’hui les f leurs  sur le c im et ière  
île Saas-Fee.
Mais R obe r t  Zurbriggen,  l’h o m m e  en lu i -m ême, restera  
pour  bea u co u p  un sou ven ir  lu m in eu x .  Il é ta i t  agréable,  
p rév en an t  et , m algré  cela,  son  sourire  très f in le tena i t  
toujours à d is tance  des h om m es .  Il n ou s  init ia lu i -m ême,  
alors j eun e  gu ide ,  aux  secrets de l’a lp in ism e  lors d’un 
cours  de gu id es  à Z ermatt .  Il n ’ava it  r ien  du professeur  
et, m algré  cela,  su t  si b ien  nous  fa ire  co nn a î t re  sa te ch ­
n iq ue  sû re  et f ine.  Il étai t  l’ami,  le conse i l ,  non  pas  
I instructeur.  Et  pourtant ,  to u t  n a tu re l l em en t ,  chacun  
1 aborda it  avec  respect.
Il é ta i t  le m ê m e  en  m o n ta g n e ,  sur les cham ps  de ski ,  
le m ê m e  aussi  au s erv ice  mi li ta ire,  où  le prem ier - l ieu te ­
nant Zurbriggen fo n c t io n n a i t  si s o u v e n t  c o m m e  ins truc ­
teur des cours  de  h au te -m ontagn e .  C’est  en ce t te  qual ité  
qu il fut d é lé g ué  par le D é p a r t e m e n t  mil i ta ir e  fédéra l  
pour un  cours  d’in s truct ion  aux Indes.
P o u r  Saas-Fee,  R obert  Zurbriggen étai t  le jo int qui  
m a in t ie n t  le  bateau.  D an s  ce t te  s ta t io n ,  où u n e  c o n cu r ­
r ence  journa l ière  risque d’ex p lo s er  si  sou ven t ,  R obert  
représenta it  un pô le  tranqui l le.
Lui-m êm e,  pris dans cett e  lu t te  c o m m e  h ô te l ier ,  ins ­
tructeur  de ski , gu ide ,  étai t  d’une  si  grande ob ject iv i té ,  
que ses co n c i to y e n s  ne  p o u v a ie n t  s ’e m p ê c h e r  de  le su ivre  
lorsque ,  le d im an ch e  des vo ta t io ns ,  il s e  levai t  dans la 
p et i t e  sa lle de  la m aison  d’éco le ,  p ou r  ex p o ser  son  
o p in io n  en qu e lq ues  parole s  sobres  et ré f léch ie s .  Ils 
av a ie nt  grande co n f ia n c e  en lui, en "Son ju g em en t ,  et 
rap id em en t ,  ils l’a p p e lèr en t  à to utes  les fo n c t io n s  im p o r ­
ta ntes  : conse i l  c o m m u n a l ,  E co le  su isse de sk i ,  Soc ié té  
de d é v e l o p p e m e n t ,  Club dé ski. Il est  tout à l’h o n n eu r  
de R obe r t  Zurbriggen que,  malgré  ses  n o m b reu x  soucis,  
il n ’ait jamais  o ub l ié  le bien  de la com m u n a u t é ,  jamais  
non plus m a n q u é  de v e i l l er  à l’aven ir  de son  peti t  
vil lage  et  de  ses habitan ts .
Et m a in te n a n t  qu’il v ient  de  d ispara ître  en  h au te  
m o n ta g ne ,  au s o m m e t  de sa va ll ée  nata le ,  l’an a log ie  avec  
O tto  Furrer,  dans sa v ie  et dans sa mort ,  es t  s i  grande,  
que nous  ne  p o u v on s  nou s  e m p ê c h e r  de nous  d em a nd er  
p ourquoi la P r o v id e n c e  f rap pe  deu x  fo is ,  en si peu  de 
tem ps ,  nos  m ei l l eurs  h o m m e s  ?
N o u s  n’aurons pas de  réponse .
E m i l  T a u g w a ld er .
CHAPELLE
J e  sais u n e  c h a p e l le  au  p i e d  d e  nos  c o te a u x  
D ans les v e r t s  p e u p l i e r s ,  là-bas, ab a n d o n n ée . . .
Ses bancs  so n t  ch a n ce la n ts ,  sa to i tu r e  p e r c é e  ;
E lle  n ’a pas  d e  c loch e ,  e n c o r  m o in s  d e  v i trau x .
Mais c o m m e  p o r c h e  e l le  a les c é le s te s  p a n n e a u x  ; 
P o u r  p a r v i s  to u t e  la ca m p a g n e  c o n s te l l é e  
D e f leu rs ,  q u ’un  n a tu r e l  en cen s  a p a r f u m é e s  ;
Et son  c la ir  car i l lon  c’e s t  le  ch a n t  des  o iseaux. . .
Je  te  p r é f è r e  a insi,  m o n  d iv in  san c tu a ire ,
P o u r  ta  s im p l ic i t é ,  p o u r  c e t t e  p a ix  si ch ère  
Q ue  m o n  c œ u r  fa t ig u é  r e t r o u v e  ch a q u e  soir.
Je t ’a im e  p lu s  e n c o r  p a r c e  t/ue m on  en fa n c e  
A vécu  p rè s  d e  to i  le  m a g n i f iq u e  e sp o i r  
D e m o n  p r e m i e r  a m o u r  —  c h a p e l le  du s i l e n te .
Mai 1952.
F ern and  Moti  ici*.V    J
Le guide p a r t  à  la  conquête  de la  m ontagne.
L a foule m assée  d ev an t l'église.
U ne fem m e p leu re  s u r  sa  tom be.
(Photo* H. Imliof, Brigue).
Le glacier, qui l ’a  tué.
Sous le signe de la gastronomie, Sierre prépare une fête grandiose
L e m a n o ir  féodal de Villa, qui va  deven ir un  m usée.
U ne tab le  a lléchante .
Le funiculaire Sierre - Montana - Crans
U N E  B O N N E  A D R E S S E  P O U R  V O S  O P É R A T I O N S  F I N A N C I È R E S
LA BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
Fondée en 1912 
CAPITAL ET RESERVES: FR. 1 .550 .000 .-
PRÊTS - DÉPÔTS - ESCOMPTE - ENCAISSEMENTS - SOUSCRIPTIONS 
OPÉRATIONS DE BOURSE - LOCATION DE SAFES
A v a n t  la créat ion  de la S ta t io n  de cure  de 
M ontan a , —  il y a un  b o n  dem i-s ièc le  —  on  
n ’eut g u ère  p e n s é  à re l ier Sierre e t  la p la ine  
du R h ô n e  à ce  m a g n i f iq u e  p la teau  où  f l eur is ­
sent l’h ô te l l e r i e  et  les é ta b l i s s em en ts  de  cure.
A u  début  de  ce s i è c le ,  c e t t e  rég ion  ne  
cons t i tu a i t  que  les « m a y e n s  » des c o m m u n e s  
de  M on tan a  e t  R a n d o g n e ,  Lens  et  Chermi-  
gnon .  Mais le d é v e l o p p e m e n t  de  la Sta t ion ,  
dont le D r  S tép ha n i ,  d é c é d é  r é c e m m e n t ,  fu t  
l ’un  des p io n n ier s ,  engagea  u n e  s o c i é t é  à en 
fac i l i te r  l’accès.
C’est  ains i  que fut d éc idé e  la construct ion ,  
en 1909 ,  du F un icu la ire ,  laqu e l le  fu t t e rm i ­
n é e  en 1911 ,  date  de  sa m ise  en e x p lo i ta t ion .  
Il est  san s  contred i t  parmi les p lus p i t to re s ­
ques  des que lqu e  s o ix a n te  iden t iq ues  m o y e n s  
de lo c o m o t i o n  que c o m p t e  la Suisse.
Le F u n icu la ire  de S ierre -M ontana-Crans a 
d eu x  sec t io ns .  La prem ière  a 2 .4 0 0  m ètres  
de longueur .  E l le  re l ie  la v i l le  du solei l  à 
St-Maurice -de-Laques ,  s i tué à près de 1 .100  
m ètres  d’alt itude .  La s e c o n d e ,  long ue  de  
1 8 5 5  m ètres ,  raccorde  ce t te  s ta t io n  in t e r m é ­
diaire au po in t t erm in us ,  soi t  M ontan a , à 
qu e lq ue  1 .500  mètres.
D e p u i s  1943 ,  ces d is tances  son t  f ranchies  
en un e  d em i-heu re  seu le m e n t ,  dans de c o n f o r ­
tables  v o i tures  en a lu m in iu m ,  à 65  places.
Ce que l’on  ne  dira jamais assez,  c’est  la 
s p le n d e u r  du pan oram a que l’o n  peut  c o n t e m ­
pler des  c o u p é s  à larges baies.  C’est  tou te  la 
N ob le -C o n tr é e  avec  ses  vergers et  ses v ig n o ­
bles,  c’est  la p la ine  du R h ô n e  aux  cen t  co l l i ­
nes,  c’est  le bourg  de Sierre avec  ses ch â teau x  
m é d ié v a u x ,  Chippis ,  la c i té  de  l 'A lu m in iu m  
et b ien  d'autres  v i l lages  de la pér iph ér ie ,  
jusqu'à L o è c h e ,  c ’est  en f in  le Val d 'A nniv iers ,  
barré au sud  par les g éan ts  de glace.
E t  p lus on s ’é lève ,  plus le paysage  s’élargit, 
d écou vran t  tou te  la p r o fu s io n  des forêts,  des 
vais ,  des hauts  s o m m e ts  qui f o r m e n t  au loin 
un m a jes tu eu x  rempart.
La c o n cu rren ce  de l’a u to m o b i le  a posé,  ces 
derniè res  an nées ,  à la C o m p a g n ie  du SMC 
le  p ro b lèm e  devan t  l eque l  se  sont trouvés la 
plu part  des ch em in s  de  fer.  A v e c  une clair­
v o y a n c e  et  u n  s e n s  des réa l ités qui lui font 
h o n n e u r ,  la D ir e c t io n  a créé  un  service 
d’autocars  qui doub le  en  q ue lqu e  sorte la voie 
f errée  et  dessert  d ire c te m e n t  les nombreuses 
loca li tés  de la région.
La jo l ie  et  n o u v e l l e  S ta t ion  de Crans n’est 
pas la d ern iè re  à b én é f i c ie r  de ce t t e  heureuse 
in n o v a t io n  ; les cars co n fo r ta b le s  la relient 
r ég u l ièrem en t  et  en  que lqu es  m in utes  à la 
gare de Montana.
B ien  plus  et  dans le but de  favoriser lei 
excu rs ion s  des h ô te s  de  M on tana  et  de Crans 
dans diverses autres rég ions  du canton  et du 
dehors ,  la C om p agn ie  a acquis un  magnifique 
pu l lm a n  qui é ten d  ains i  le  rayo nn em en t  des 
d eu x  cé lèbres  stations.
N o u s  n e  term inerons  pas ce bre f  aperçu 
sans  ra ppele r  que du « b a lcon  » de  Montana- 
Crans on  p eu t  s’é le rver  en  m oins  de vingt 
m in u te s  à q u e lq ue  2 .200  m. d ’altitude au 
m o y e n  du t é lé fér iq u e  Crans-Bel la lu i ,  de cons­
tr u ct ion  récente .
A in s i  la l igne  du SMC se  trouve  prolon­
gée  ju sq u ’au cœ u r  de la m o n ta g n e ,  au milieu 
d'un c irque a lp in  allant du Monte-Leone  au 
M on t-B lanc  et  du B i t s ch h o rn  à la Dent  de 
M o r d e s .
A. D.
\ u  m o m en t  où le pr in tem p s  a t tache  ses  
pam pres  aux  jeu nes  sarm en ts  et où les vins 
des  derniè res  v en d a n g es  se sont dépouil lé s ,  
Sierre l 'agréable  —  Sirrum antœ nu m  —  pré ­
pare une gran d iose  F ê te  des nectars  valaisans.
N o s  am bro is ie s  qui por ten t  des nom s  qui 
c h a n ten t  à l 'orei l le  c o m m e  un rap p ro ch e ­
m ent  de co u p es  de cristal  : am igne ,  m a lv o i ­
sie,  dôle ,  h u m a g n e ,  m uscat,  h erm ita ge ,  arvine ,  
f en dan t ,  seront qu e lq u es  jo u i s  à l 'honneur  
en ce t te  procha ine  P e n te c ô te .
A lo ys  T h e y ta z  leur a co nsacré  le fruit de 
ses p o é t iq u es  inspirations.  Jean  Daetvvyler 
leur a d o n n é  les accen ts  de sa m usique  har­
m on ieu se .  Jo B a er isw y l  leur a assuré une  
m ise  en s c è n e  de son cru ; en f in  Paul Zel ler  
a im ag in é  le cadre  dans lequel se déroulera  
l’action ,  en l 'occurence  le Fest iva l  portant le 
t itre év o ca teu r  de « Mess ire le V in  ».
« Messire le Vin » mobi li sera  que lq ue  300  
e x écu ta n t s ,  ac teurs  et chanteurs .  Quel le  
m a g n i f iq u e  cour ! U n  tel Roi la m ér i te  bien 
qui,  tout le  long  de l’année ,  vo it  se s  sujets  
tr imer  et  p li er  l’é ch in e ,  afin que chacun  de 
nous  ait la jo ie  de se  d é lec ter  de t em p s  à 
autre d'un bon verre ou d’un e  b oute i l l e  de 
marque.
Le jour  de la P e n t e c ô t e  —  1er juin  —  
verra défi ler ,  à travers les rues p avo isée s  du 
chef - l i eu  de la N oble -C on trée ,  un  cortège  
é v o q u a n t  le « Verger Valaisan », riche guir ­
lande  exa l ta n t  à la fo is  la v a r ié té  des pro ­
duits de notre  arboricu lture  et le  travail  des  
h o m m e s  qui assurent la récol te .  Il va  de soi  
que la n o te  h u m or is t iq u e  r ien  sera pas 
exclue. . .
D es  jeux ,  danses,  choeurs et ch an son s  cor ­
s eron t  le tableau.
En plus  de ces m a n i fe s ta t io n s ,  ou  organise  
un e  « F o ire  des A ins ». Les p lus f ins dégu sta ­
teurs auront ains i  l’occas ion  d 'appréc ier  à 
v o lo n t é  les m e i l l eu res  m arques  du terroir et
D ieu  sait s'il y en a. pu is que  la plupart des 
m archands  auront leur comptoir .
A f in  de d onner  au tout un cachet « Vieux- 
P ays  », les v is iteurs auront le plaisir de par­
courir  un « Village valaisan » tont ce qu'il \ 
a de  plus  au then t iqu e .  Rien n y manquera, 
pas m ê m e  le château féoda l,  qui profi le „;i 
m assive  s i lh o u e t t e  au haut de la rampe.
Il s'agit n a tu re l lem en t  du m anoir  de Villa, 
r é c em m en t  acquis par une fondat ion  sier- 
roise,  en vue de conserver  au pays ce véné­
ra 1*le t ém o in  du passé.  Le easte l  deviendra 
un m u sé e  de la terre et une expos i t ion  per­
m a n e n t e  à l’in t en t ion  des arti stes du pays.
En a t tend ant ,  un « Caveau  » y sera amé­
nagé.  On ne  s’y en nuiera  pas au milieu (1rs 
« ch â te la ines  » m o d ern es  et  des « preux 
cheva l ie rs  » dont notre  t em p s  n’est heureu­
s em en t  po in t  sevré. . .
On le voit ,  •.< Mess ire le V in  » sera entouré 
d’un e  cour qui ne le cédera  en rien à celle 
des m on arq u es  les plus h eu reu x .  Il sera d'ail­
leurs p lacé  au centre  du «Relais gastronomi­
que valaisan», qui déroulera  ses ban's  faits 
du 28 mai au 2 juin et au cours duquel  hôte­
l iers et restaurateurs riva li seront de zèle et 
d ém ulat ion .
A  ce t te  occasion ,  l’A.C.S .  organ ise pour le 
31  mai un « R a l l y e  t o u r i s t iq u e  » ouvert à tous 
les autom obi li s tes .  La fo rm u le  en est aussi 
s im p le  q u ’in gén ieu se  : chaq ue  participant,  qui 
partira d’où il voudra ,  recevra une feuil le  de 
route com p o r tan t  18 cases,  qu’il devra faire 
t imbrer  dans diverses loca li tés  dont les initia­
les fo rm ero nt  le slogan V A L A I S  P A Y S  DU 
SOLEIL. La d is tance  servira à départager, 
ainsi  que  divers  autres facteurs .
R e le v o n s  en f in  que ce t te  grande  fête,  des­
t in ée  à faire con n a î t re  nos produits,  se dérou­
lera sons  les ausp ices du D épartem ent  de 
l’In té r ieu r  et avec  l a ppui île l’ fcAut.
RESTAU R A N T  CASINO
RELUI ASTRONOMIQUE VAIAI SA
<d>l=<£ÿi§t<g.olpilfr -<Bzig.iië
28  mai au 2 juin 1952
Café-Restaurant du Casino
cSLette
Au g r é  d e  v o s  d é p l a c e m e n t s  s u r  le  ROUTE GAS T RON OM IQUE ,  c e t t e  
t a b l e ,  p a r m i  l e s  m e i l l e u r e s ,  s e r a  le  h a v r e  a c c u e i l l a n t  d e s  G o u r m e t s .
*  SON MENU GAS T RON OMIQUE
*  S E S  S P É C I A L IT É S
*  SON BO UTE LIER . . .  FONT SA BO NNE RE NOM M É E
R é s e r v e z  v o t r e  t a b l e  a u  (027 )  5 1 6 f J .  MULLER
Cllne ciaAée à pati...
PI ERRAFEU









Nos s p é c i a l i t é s  : C r o û t e s  a u x  m o r i l l e s  à  l a  c r è m e  
C r o û t e s  L a  C h a n n e
A s s i e t t e s  M a i s o n  Tél .  5 .14 .80
- O N  Y EST BIEN,
ON Y REVIENT -
D A M I E N
AN T I L L E
Vins
« L e s  c o n s o m m a t e u r s  
d e s  g r a n d s  v i n s  
l e s  b o i v e n t
c h e z  D a m i e n -
T é l é p h o n e  5.15.51
V I N S  B L A N C S
F E N D A N T  G O U B I N G  
JO H A N N IS B E R G  
ERMITAGE MALVOISIE
V I N S  R O U G E S
DOLE P INOT NOIR
J. CLAVIEN S.A. S1ERRE
S I E R R E
P r o g r a m m e  d e s  m a n ife s ta t io n s  du R ela is  g a s tr o n o m iq u e  V a la i s a n
Mercredi 28 mai —  Jeudi 29 mai —  Vendredi 30 mai — Samedi 31 mai
C asino -T héâ tre  de S ierre , à  20 h. 30
M I R E  L E  ¥119
G rand  jeu  scénique en 2 p a rt ie s  e t  5 tab leau x  
T ex te  d’A loys T H E T A Z  —  M usique de Je a n  D A ETW Y LER  
Mise en scène de Jo  B A E R Y SW IL  
D écors, m asques e t  costum es d A n d ré -P a u l Z E L L E R  
300 ex écu tan ts  —  10 rep résen ta tio n s
30-31 mai
RALLYE AUTOMOBILE :
« VALAIS, PAYS DU SOLEIL »
organisé  p a r  l'ACS, Section  V alais, o u v e rt 
à  tous les au tom obilis tes
Dimanche 1er juin (Pentecôte) 
à  14 h. 30 :
CORTÈGE : « Le VERGER V ALAISAN »
(p lus de 1000 p a rtic ip an ts )
S u r  la  place de fê te  : 
P roduc tions des groupes : danses e t  chœ urs 
à 20 h. 30 : « Messire le Vin »
pays,
Lundi 2 juin 
FOIRE VALAISA N NE
F o ire  a u  bétail, aux  p rodu its  du 
fo ire a r t isan a le , etc. 
à 20 h. 30 : « M essire le Vin >
Du 3 au 6 juin
Tous les so irs à  20 h. 30 :
« Messire le Vin »
Du 28 mai au 2 juin 
FOIRE D E S V INS
au  C h â teau  Villa —  P ré se n ta t io n  des grands 
crus vala isans p a r  les principales m aisons 
du can ton  
VILLAGE V ALAISAN A VILLA
Jaloux d'une qualité réputée 
les
JôùitA II. Imeicl) 
c Stette
apportent à leurs vins, dès la vendange, 
les soins les plus attentifs, 
servis par une grande expérience.
GRAND CHATEAU  




Les meilleurs crus du pays sont servis 
au jardin ou à la salle
T é l é p h o n e  (027 )  5 10 04 H. J .  S t e i g e r ,  d i r e c t e u r
DEPUIS
1883
( ) i { . s v r SYMBOLEDE
QUALITÉ
LES MERVEI LLEUX CRUS DU V I E U X - P A Y S
H O T E L R E S T A U R A N TT E M i S W
S I E R R E
P E N D A N T  LE R E L A I S  G A S T R O N O M I Q U E  N O S  S P É C I A L I T É S
E crevisses sau tées  à  la  M o d e  du C h e f
Truites d e  nos Torrents
A s p e r g e s
C o q u e le ts  gril lés a u x  s arm e nts  d e  v igne
A .  O g g i e r
W. S t e i n e r ,  p r o p r . - c u i s i n i e r  
S I E R R E
T é l é p h o n e  5 .10 .03
s e  f a i t  u n  p l a i s i r  d e  v o u s  p r é s e n t e r  s o n  MENU GASTRONOMIQUE
“S u p r ê m e  d e  vo la i l l e  p o c h é e  a u  w i s k y ,  a u x  c h a m p i g n o n s "
Pour vos voyages d ’affaires  ou de  plaisir, 
po ur vos excursions...
LA C O M P A G N I E  DE C HE M IN  DE FER ET D ' A U T O B U S
SIERRE-MONTANA-CRANS
est heureuse  de  vous ren d re  serv ice et se tient 
à votre  disposition pour tous renseignem ents.
Tél. S ie r re  5 .1 5 .7 2  M o n tan a  5 .2 3 .5 5
LA C O M P A G N I E  D E  C H E M I N  DE FER ET D ' A U T O B U S
SIERRE-M0NTANA-(RANS
ET LE N O U V E A U  T É L É F É R I 0 U E  C R A N S  B E L L A  LUI
vous transporteront de 5 0 0  à 2 5 0 0  m. d ’a lt i­
tude à l ' inco m p arab le  pano ram a des Alpes  
V ala isannes...
La  r é g i o n  p a r  e x c e l l e n c e  d e s  s p o r t s  d ’h i v e r  e n  V a la i s
Le C h â te a u  Villa
Le coin de l’exilé
Vous les am is de S ierre , d’A nniviers, d ’H érens, 
de Savièse, de Sion, de N endaz, de C onthey, de 
Saxon, de Fully , de M àrtigny , d’E n trem o n t, de 
Bagnes, de S t-M aurice, de M onthey, de V ouvry  
ou de S t-G ingolph, vous tous  qui, de g ré  ou de 
force, avez q u it té  ce V alais ch e r  à  vos cœ urs 
p o u r a r r im e r  v o tre  b arque  en ce coin de te r re  
é t ra n g è re  où le so r t  vous a  je tés, vous tous gens 
du H a u t  P ays  du R hône chan té  p a r  les Z e rm at- 
ten , M arié tan , M ichelet, F o llon ie r e t  ta n t  d’a u ­
tre s  fins poètes de chez nous, n ’avez-vous point 
encore re ssen ti l ’a tro ce  m o rsu re  de la nostalgie, 
ce t te  hydre  a ff reu se  qui, te l le se rp en t de la 
m ythologie, re n a î t  sans cesse alo rs  que l’on 
c ro y a it l ’avo ir défin itivem en t an éan tie  ?
N e vous est-il jam ais  a rrivé , dans le b rouhaha  
in fe rn a l de nos cités dém entes, de songer to u t à  
coup au  paysage rep o san t de nos ag res te s  p â tu ­
rages  où se p ré lasse  la cohorte  « ensonnaillée » 
sous la garde  v ig ilan te  d ’un placide b e rg e r  ?
N ’avez-vous jam ais  éprouvé, g ag n an t v o tre  
cœur, l ’im m ense e t im périeux  désir de vous e n tre ­
te n ir  avec l’un  de vos co m patrio tes  e t d ’échanger 
avec lui quelques m o ts  de n o tre  savoureux  pato is ?
Lorsque, t r a în a n t  v o tre  ennui su r  des rou tes  
tro p  p la te s  e t tro p  la rges  po u r vos souliers m ieux 
accou tum és aux  chem ins to r tu e u x  des vignes e t 
que v o tre  reg a rd  s ’en va  au  loin, p a r  delà les 
m ontagnes, les plaines, les m ers, les océans peu t- 
ê tre . n 'avez-vous jam ais  refou lé  un  sang lo t à  la 
seule pensée de v o tre  vieille m am an  dont les 
doigts fa tgués  ég rènen t pa is ib lem en t un chape le t 
po u r dem ander à la  Bonne V ierge de p ren d re  
soin de son « p e t i t  » ?
Sans en avo ir l ’air, vous avez so rti vo tre  
m ouchoir po u r chasser la  la rm e  qui p e r la it  au 
b o rd  de v o tre  cil. P u is  vous vous ê te s  « secoués », 
com me on d it chez nous, e ssay an t de fu ir ces 
pensées décidém ent tro p  a t te n d r is sa n te s  ; vous 
vous ê tes  concen trés  su r  vos soucis jou rna lie rs  ; 
vous vous ê te s  é tou rd is  en jo u a n t avec vos 
e n fan ts  lo rsqu’encore vous avez le bonheu r d’en 
avo ir p rès  de vous ; vous avez pensé à  v o tre  t r a ­
vail, à  v o tre  difficile ad ap ta tio n  dans ce m ilieu 
où to u t  vous e s t  é t ra n g e r  ; où l ’on p a rle  quelque­
fois une a u t re  langue que la  v ô tre  ; où l ’on p ro ­
fesse une foi qui ne vous rappe lle  que b ien  im p a r ­
fa i tem en t les a t ta c h a n te s  leçons de ca téch ism e 
de v o tre  vénérab le  curé. T ou t a u to u r  de vous, 
c’e s t le vide, l ’inconnu, l ’iso lem ent, l ’hostilité  
p eu t-ê tre , l ’incom préhension e t  l ’indifférence, à  
coup sû r  ; vous souffrez de to u t  cela ; vous vous 
m orfondez, vous vous aigrissez  ; vos ra re s  am is 
vous év iten t e t  vous revoilà  p lus seul que jam ais. 
L a  m o r t  dans l ’âm e, vous cherchez l ’oubli dans les 
auberges e t la  dissipation. Vous dévalez la  p en te  
e t  vous alliez so m b re r lo rsqu ’un  b eau  jour, un 
to u t  g ran d  jour, un  chaud  ray o n  de soleil e s t 
e n t ré  dans v o tre  vie, vouée à  la  c a ta s tro p h e  !
D ans v o tre  boîte  aux  le ttre s , source de t a n t  de 
désillusions e t  d’am ertum es, à  cause des m a u ­
vaises nouvelles qu ’elle vous a  dé jà  apportées, 
voilà q u 'ap p a ra î t  à  vos yeux  ém erveillés, un 
m agnifique  jou rnal, au  t i t r e  flam boyan t. L a  
bandero le  s u r  laquelle figure  v o tre  ad resse  exacte , 
ne vous p e rm e t de lire  qu ’un  seul m o t : «Treize», 
su rm o n té  d’une étoile, tand is  qu ’en-dessous, 
cu rieu sem en t enchevê trés  a p p a ra issen t : un  soleil, 
une channe, la  collégiale de V alére , une grappe 
de ra is in  e t une  Saviésanne juchée su r  son m ule t. 
F éb rilem en t vous avez fa i t  s a u te r  l ’é tro ite  bande 
de p ap ie r e t  libéré, du m êm e coup, le m erveilleux  
jo u rn a l qui s ’é ta le  m a in te n a n t devan t vos yeux 
dans to u te  sa  sp lendeur : « T re ize  E to iles » es t 
là, e n tre  vos m a ins !
U ne douce ch a leu r gagne to u t v o tre  ê t re  ; tous 
vos soucis e t  vos noires pensées se son t évanouis, 
c a r  le V alais, v o tre  P a t r ie  b'.en aim ée, e s t venu 
fra p p e r  à  v o tre  porte . Vous ê te s  to u t  à v o tre  joie 
e t  ce n ’e s t  qu’au  bo u t de quelques m inu tes  que 
v o tre  reg a rd  s 'a r r ê te  su r  le ti tre ,  en capita les, 
su rm o n ta n t l’im posante  pho tograph ie  de n o tre  
vénéré  évêque : « Le diocèse en  deuil » e t  « A la 
m ém oire  de S. E. M onseigneur B ieler ». Vous 
vous asseyez alo rs  s u r  la  p rem ière  m a rch e  de 
l ’escalier pour lire  le to u c h an t tém oignage de 
M. E dm ond Gay, rév é lan t l ’e x trao rd in a ire  confir­
m a tion  de ce dé tenu  re p e n ta n t  p a r  n o tre  r e g re t té  
évêque.
Vous vous revoyez, t r e n te  ou q u a ra n te  ans plus 
tô t, dans l ’église paro issia le  m agn ifiquem en t dé­
corée, a rb o ra n t  avec fie rté  le m agnifique  b ra s ­
sa rd  de vo tre  p rem ière  com m union, m ais t r e m ­
b la n t à  l’idée du « coup de crosse » que l’évêque 
va vous donner to u t à  l’heure. P u is  vous vous 
ê te s  approché du vénérab le  p ré la t  que le V alais 
p leu re  a u jo u rd ’hui e t  vous avez gardé  dans vo tre  
cœ ur l ’expression de la  bon té  infinie qui se lisa it 
dans ses yeux.
A insi va la  vie ; la joie e t la  peine son t fidèles 
com pagnes ; elles s ’en vont p a r  le m onde se 
te n a n t  p a r  la  m ain . Sachons les accep te r  avec 
en thousisam e e t  générosité . I l  en e s t de m êm e 
de n o tre  vie d’exilé : avec la  douleur de la 
nostalg ie , c ro ît en nous, l’am our de n o tre  p e tite  
p a tr ie  valaisanne. «Treize E toiles», c e t am i indis­
pensable, v iendra  do rénavan t, chaque mois vous 
a p p o r te r  le baum e qui ca lm era  vos douleurs, en 
av ivan t v o tre  courage, v o tre  désir in tense  de 
fa ire  tou jou rs  dav an tag e  h onneu r à n o tre  beau  
d rap eau  !
P erm ettez -m o i d’exp rim er ici un  tr ip le  désir : 
Le p rem ie r  s ’ad resse  à  tous ceux qui son t re s té s  
au  pays : A bonnez ou fa ites  abonner à  « Treize 
E to iles  » to u te s  vos connaissances ou vos p a ren ts  
qui on t q u it té  n o tre  beau  Valais. Vous leu r 
p rocu re rez  un  b onheu r inexprim able.
Le deuxièm e désir s 'ad resse  à  tous ceux de 
nos co m patrio tes  exilés qui liro n t ces lignes : 
Q u’ils veu illen t bien ad re sse r  au  soussigné ou à  
la  rédaction  to u tes  les com m unications su scep ti­
bles d ’in té re sse r  les le c teu rs  de «Treize E toiles» ; 
je  pense n o ta m m e n t à  l ’ac tiv ité  des Sociétés de 
V ala isans en Suisse ou à  l’é tran g e r ,  à  des re n ­
se ignem ents su r  le u r p ropre  ac tiv ité  ou su r  les 
conditions de vie de leu r pays d ’élection, etc. etc. 
N ous créerons ainsi, e n t re  nous tous, un  solide 
lien d’am itié  e t des possibilités de ren co n tre  fo rt 
in té ressan tes .
Le tro isièm e e t  d e rn ie r désir s ’ad resse  à n o tre  
t r è s  com péten t ré d ac teu r  M. E dm ond Gay, pour 
lui dem ander s ’il ne voit pas d’inconvénient à ce 
q u ’une p e tite  place soit occasionnellem ent fa ite  
dans les colonnes de « T re ize  E to iles » pour le 
« coin de l ’exilé » ?
Ainsi « T reize E to iles » rem p lira  tou jours  
m ieux sa  belle mission de m essager du cher Pays, 
a p p o r ta n t à  tous ceux de ses en fan ts  dispersés 
dans le vaste  m onde, la  f ra îch eu r  de son sourire, 
la  ch a leu r e t  le p a rfu m  de la te r re  na ta le , avec 
l ’espérance  de la  revo ir b ien tô t.
Francis Pellaud.
■ J
L e pe in tre  A. Chavaz, don t la  réputation 
n ’es t plus à  fa ire  e t qui po rte  fièrement 
le g ile t de Savièse, où il s’e s t fixé depuis 
de nom breuses années.
P o r t r a i t  de Saviésanne.
(Photos C o u r  h p p in , Sion).
B uste  de jeune  homme.
{Photos H. Irahof, Hriglir-'
VISI TE AUX ARTISTES D
CHAVAZ EXPOSE A SION
UN JE U N E  SCULPTEUR HAUT-VALAISAN
HANS LORETAN
H an s L o ré tan , jeune  a r t is te  
du H au t-V ala is , a  to u t d ’abord  
suivi, en  1941, les cours de la  
« K unstgew erbeschu le  » de L u ­
cerne, où il fu t  l ’élève de 
W ied e rk eh r  e t  de H u rte r .  Puis, 
ap rè s  un s tag e  prolongé, du­
r a n t  lequel il s ’adonna à  la  
scu lp tu re  su r  bois, il s’inscriv it 
à  l 'E cole des B eaux -A rts  de 
Genève e t  y  tr av a il la  de 1947 
à  1950 sous la  d irec tion  des 
p ro fesseu rs  K önig e t  W eber.
A l ’occasion du 200me an n i­
ve rsa ire  de la  fondation  de 
ce t te  école, le  jeune  L o ré tan  
exécu ta  le re lief d’un « Génie » 
qui lui v a lu t un  p rem ie r prix. 
D eux  a u tre s  œ uvres dues à  sa 
m a in  f ig u ren t à  l ’exposition 
p e rm an en te  de l’Ecole des 
B eaux -A rts  de Genève.
A ctuellem ent, ce t a r t is te  e s t 
fixé à  B rigue, où il trav a il le  à 
la scu lp tu re  d’une « Vie de 
M arie  » destinée à  l ’église de 
W iler, dans le L ö tschen ta l, 
ainsi qu ’à une fon ta ine  qui doit 
ê t r e  posée p rocha inem ent à 
Viège e t  rep résen te  les com­
b a ts  de 1799.
Le re p o r te r  de « T re ize  E to i­
les » a  rendu  visite  à  H ans 
L o ré tan  e t  l 'a  su rp ris  au  t r a ­
vail dans son a te lie r , où ces 
photos on t é té  prises.
Les tru ite s ,  n a tu re  m orte .
L ’a r t is te  ta ille  une p ie rre  de Collombey, 
dont il c rée ra  une fo n ta ine  pour la  ville 
de Viège.
M adone à  l ’en fan t, sculptée dans le bois.
M acolin s/B ienne, le 23 av ril 1952.
Les districts du centre offrent un poumon d’acier à l'hôpital régional de Sion
I l y  a quelques mois à  peine, 
un com ité à la tê te  duquel se 
tro u v a it M. G érard  Gessler, 
journaliste , lança it l’idée d 'une 
quête  en vue de l ’ac h a t d 'un 
poum on d ’acier pour l’hôpital 
rég ional de Sion.
Le public réserva  au ss itô t un 
chaleureux  accueil à  c e tte  gé­
néreuse  in itia tive  ; tous les dis­
tr ic ts  du C en tre  r iva lisè ren t de 
zèle pour réu n ir  la fo r te  som ­
m e qui devait p e rm e tt re  d’ac ­
qué rir  ce t appare il et, ainsi, de 
sauver chez nous les m alades 
a t te in ts  de la para lysie  in fan ­
tile.
Au cours d’une brève récep ­
tion, à  laquelle a ss is ta ien t 
no tam m en t les p rés iden ts  de 
plusieurs com m unes env iron ­
nan tes  e t de nom breuses p e r­
sonnalités, le poum on d’acier 
é ta it rem is, le 24 avril, à la 
D irection  de l’hôpita l régional.
Nous publions quelques in s tan ­
tanés de ce tte  cérém onie, to u te  
simple e t em prein te  d’un bel 
esp rit de charité .
E ssa i du m asque re sp ira to ire  u tilisé  pendan t que le poum on
d 'ac ie r e s t ouvert pour les soins à  donner au  p a tien t. U ne élève de l ’Ecole d’in firm ières — qui a ss is ta ien t à la
p ré sen ta tio n  —  se p rê te  à  la  dém onstra tion .
A Bluche : le XVIIme Festival de chant 
du groupement du Valais central
E n ce p rem ie r  d im an ­
che de mai, le G roupe­
m en t des ch an teu rs  du 
Valais c e n tra l te n a it  son 
festival annue l à R an- 
dogne e t  Bluche. P o u r  le 
tren tièm e ann iversa ire  
de sa  fondation, ce tte  
association in a u g u ra it un 
nouveau d rapeau  qui fu t 
béni au  cours d ’un se r ­
vice relig ieux célébré en 
plein air.
D ans la  fra îc h e u r  de 
cette  m a tinée  de mai, un 
cortège de quelque m ille 
p a rtic ipan ts  défila  à  t r a ­
vers cham ps, ses 23 b a n ­
nières f lo t ta n t  au  vent, 
sous la  conduite de 
« L ’Echo des Bois », )n 
fanfare  de M ontana.
Au cours du banquet, 
auquel a ss is ta ien t MM.
Pitte loud  e t G ard, con­
seillers d ’E ta t ,  les m e il­
leures p résen ta tio n s  au  
cortège fu re n t récom pen ­
sées : G rim isua t, S t-Luc,
M ontana-V illage e t  S t-  
Léonard re m p o rtè re n t 
les palmes.
H eureux  pays où l ’on 
sait encore donner à  la 
musique —  expression  de 
l’âme —  une place d’hon ­
neur dans la  m onotonie 
de la  vie co u ran te  !
Un joli g roupe de jeunes filles en costume.
L a nouvelle bannière .
Le D r  E do u ard  Sierro , m édecin-chef de l’hôpital, p rend  possession 
de l ’ap p are il e t  rem erc ie  les donateurs. A droite, un pli sous le 
b ras , M. G. Gessler.
La Fête des Narcisses approche
(Photos  C o uclicy i» .  Sion)
(Photos Bmidoi», S ferre)
L a  p roduction  du « M ännercho r H arm onie  » de Sion.
N os sym path iques voisins de M ontreux  p ré p a re n t féb rilem en t le u r  trad itionne lle  F ê te  des 
N arcisses, à  laquelle les V alaisans accou ren t tou jours  nom breux.
C e tte  année, elle d u re ra  p rès de dix jours, soit du 14 au  22 ju in  e t se ra  placée sous le dou­
ble signe de la paix e t  de l ’espoir.
O u tre  ses corsos fleuris  e t  ses fê tes  de nu it, la F ê te  des N arc isses 1952 bénéficier^ de l’in ­
com parab le  p res tige  de la troupe  officielle du T h é â tr e  de l’O péra  de Rome, qui in te rp ré te ra  deux 
œ uvres m ag is tra le s  de V erdi : « A ida » e t  « L a F o rce  du D estin  ». Six rep résen ta tio n s  en plein air, 
g ro u p an t 400 a r t is te s  e t  f ig u ran ts  !
N ul doute que nous saurons, à  ce tte  occasion, rend re  à  nos am is des bords du Lac les visi­
tes q u ’ils a im en t à fa ire  au  Valais.
22 juin 1952
6  R E P R É S E N T A T I O N S  D ' O P É R A S  E N  P L E I N  A I R
p a r  la  T r o u p e  o f f ic i e l le  d u  
T H É Â T R E  O E  L ' O P É R A  D E  R O M E
„ A I D A “ e t  „ L A  F O RC E  DU D E S T I N “ d e  G i u s .  Verdi  (400  a r t i s t e s  e t  f i g u r a n t s )  
2  C O R S O S  F L E U R I S ,  a v e c  b a t a i l l e s  d e  c o n f e t t i s  (14  e t  15  j u i n )  
F ê t e s  d e  n u i t ,  m a n i f e s t a t i o n s  p o p u l a i r e s  e t  s p o r t i v e s  
D e m a n d e z  le p r o g r a m m e  g é n é r a l  a u x  A g e n c e s  d e  v o y a g e s  ou  à  l ’O F F ICE  DU 
T O U R ISM E ,  MONTREUX, Q r a n d ’R u e  8,  -  t é l é p h o n e s  (021)  6 .33.84 -  6.33 .85
ï ~ * ~ .  „  c h a m p e x - l a p l e i n e  b e a u i é .
A ltitude  1500/2200 m ètres .
C en tre  de tou rism e su r les rives du plus beau  lac a lp in  du Valais.
Im m ense  p a rc  de forê ts , de p rairies, d’eau e t  de soleil où chacun trouve « sa  » 
joie : p la isirs du lac e t  de la  m ontagne, plage alpine, pêche à  la  tru ite , tennis, 
canotage, alpinisme, prom enades, excursions autom obiles, récita ls , fê tes  de 
nuit, tourno is divers.
LE TÉLÉSIÈGE DE LA BREYÀ (altitude 1500/2200 m .)
vous conduit en quelques in s tan ts  su r  une te r ra sse  ensoleillée, face aux  plus 
beaux  som m ets des A lpes valaisannes, à  deux heures de m arche  du vaste  
m assif g laciaire  d’O rny  e t du T rien t (2700/3800 m.)
JUIN AU LAC CHAMPEX
®  FL O R E A L P, ja rd in  alpin. Le spectacle  éblouissant des rocailles 
en fleurs. L a  plus riche collection d’Europe.
•  P E C H E  A LA T R U IT E . O uvertu re  1er juin.
V VACANCES D AN S L E S F L E U R S  e t LE  SO LEIL.
R éduction  10 - 20 %  dans tous les hôtels.
HOTELS
G rand H ôtel «les Alpes e t Lac 
G rand H ôtel C re ttex  
H ôtel du G lacier 
H ôtel d ’Orny 
H ôtel B eau-S ite  
H ôtel du G rand-Combin 
H ôte l Splendide 
H ôtel de la  Poste  
H ôtel Biselx 
Hôtel Suisse 
Hôtel Kellevue 
Pension-C halet B elvédère
C halets locatifs, bars, tea-room s, m agasins de sport, droguerie, office de change, 
a lim en ta tion  générale, etc. R enseignem ents e t p rospectus p a r  Office du 
T ourism e, C iiampex-Lac. Tél. 6.82.27 ou 6.19.40
12 hôtels de tous rangs vous rése rv en t le
m eilleur accueil (Tf. 026)
120 lits A. Meilland 6.81.51/32
100 R.-P. C re ttex 6.82.05
85 U. Biselx 6.82.07
85 Boulenaz 6.82.01
70 L. Rausis 6.81.08
60 H. Bruchez 6.81.03
60 J. Lovey 6.81.45
50 Ch. C re ttex 6.82.16
45 J. Tissières 6.82.04
40 Fam . T issières 6.81.22
25 E. C re ttex 6.81.02
15 H. D uay 6.81.14
G R A N D  HOTEL CRETTEX
(Prop. René et Pierre Crettex)
Plus de 60 ans de grandes traditions hôtelières 
Offre à l'hôte de passage ou de séjour une 
table et un service soignés et le confort 









M A R T I G N Y - V I L L E
relais gastronomique avec ses hôlels, 
ses restaurants et ses cafés accueil­
lants: asperges, fraises, fromage, truites, 
vins fins et toutes les spécialités du 
Vieux Pays
Société de Développement 
et des Intérêts de Martigny-Ville
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La m a iso n  d ' a n c i e n n e  r e n o m m é e  
▼
Sa c u is in e  r é p u té e
LE TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAN
A ltitude  1500 - 2200 m è tres , vous fa i t  f ran ch ir  en quelques in s tan ts  
la  po rte  de la H au te  R oute
LISTE DES HOTELS ET P E N S I O N S  R E C O M M A N D É S
H OTELS LITS PR O P R IÉT A IR E S TÉL.
Sport-H ôtel 50 A. Gay-Descombes 6.63.40
H ôtel de V erbier 46 E. Fusay , d irec teu r 6.63.47
H ôtel A lpina 40 M eilland F rè re s 6.63.44
H ôtel R osa-Blanche 25 Fellay-H ow ald 6.61.72
Pension M ont-F ort 20 M m e G enoud-C arron 6.63.75
Pension des T ouristes 18 Mme L. V audan 6.61.47
Pension P ierre-à-V oir 12 Th. Luisier 6.63.88
Pension Besson 12 Besson F rè re s 6.61.46
Pension F a rin e t-B a r 10 G. M eilland 6.63.56
Pension des Alpes 10 Guanziroli F. 6.63.25
Pension Rosalp 6 P ie rroz  R. 6.63.28
HOM ES D’E N F A N T S  E T P E N S IO N N A T S
Home C larm ont 20 Mlles B aum eyer e t  P f is te r 6.61.73
H om e le P a th ie rs 20 J . Besse 6.63.49
P ensionna t les O rm eaux 7 Mlle B orgeaud 6.63.64
AU PAYS DES TROIS DRANSES
PAR LE
CHEMIN DE FER M A M I G N Y - O R M E S
E l  SES SERVICES AUTOMOBILES
Ses s ta tio n s  idéales : L ac C ham pex —  Val F e r r e t  — V erb ier —  F ionnay 
Ses té lésièges de M édran (V erbier) e t de la  B reya  (Cham pex)
Son col e t son célèbre Hospice du G rand -S t-B ernard  (ait. 2.472 m.)
V acances inoubliables ! Excursions m agnifiques !
P rospectus e t  renseignem ents : D irection  M. O. M artigny  (tél. (026) 6.10.70)
ANCIENNES COUTUMES VALAISANNES
Dans un m ay  en de Bagnes: près de la motte de beurre, le f r o m a g e r  soigne d'une main 
amoureuse les délicieuses masses blondes.
Malprò Ir vviit d 'ut i l itari sm e et <1 a f f a i ­
risme, qui s o u f f l e  un peu partout ,  beaucoup  
il 'anciennes et vénérables  co utu m es  se sont 
conservera au <■ V ieux-P ays  ».
C est altiM que clans maints  % il lages du 
Centre, ou dis tr ibue encore ,  le Lundi de 
Pâques .par exem p le ,  des a l im ents  aux fa m i l ­
les pauvres.  Façon char itable ,  s il en est . de 
fêter la résurrect ion du Christ .
Je me trouva is  préc i sém ent  une  de ces der ­
nières années ,  dans un de ces \ il lages des  
environs de Sion,  à Grimisuat .  le le nd em ain  
île Pâques ,  his toire (le profi ter  (I une belle  
journée printanière.
E ffec t ivem en t ,  la S em ain e  Sain te  axait  été  
maussade au possible.  Elles le sont d ail leurs  
presque toute-,  du m oins  de réputat ion . . .
La p ro m enad e  à travers les prés et le» 
guérets, tout conste l l é s  de vio le tt es,  de pri ­
mevères et d 'h épat iq ues ,  m'avait  q uelq ue  peu  
altéré. J'entrai  dans un peti t  café  à l’entrée  
de l 'agglomérat ion.  Le local  et ses abords  
immédiats é ta ient envah is  "par une  fou le  
endim anchée .  U ne  douce  jo ie éclairait  tous  
ces visages de paysans.
B ientô t ,  du fon d  de la salle,  dont toute-' 
les fenêtres é ta ient ouverte s ,  une  vo ix  d 'h o m ­
me com m and a  le si lence .  Chaque p erson n e  
présente recevai t  l’ordre de passer vers le 
comptoir pour y recevo ir  sa part de vin. de 
pain et de fromage.
Et auss itôt le dé f i lé  com m en ça  : h o m m es  
femmes et en fants.  C hacun em porta it  vers la 
sortie un gros m orceau  de pain de from en t ,  
une be ll e  tranche  de from age  fabriqué  l 'été  
précédent sur le haut  alpage.  Quant au vin. 
les rasades tom b a ien t ,  a bondantes ,  d’un to n ­
nelet cam pé  sur un chevale t .
« Y-a-t-il q u e lqu ’un qui n’aurait  pas reçu  
sa part ? » cria le prés id en t  de la com m u ne .  
Un garçon s’avança  en tend ant  la main.
—  Ce n’est  pas b ien  de tricher ,  m o n  petit .  
,Ta soeur a déjà pris part à la dis tr ibut ion  .
Le trop  m al in  se retira,  la tê te  baissée.
Mais le magistrat avait  recon nu  cet  « é tra n ­
ger » (au v il lage  s’e n te n d  !). I l v in t vers  moi  
et, le p lus a im a b lem en t  du m o n d e  : « J’ai 
demandé si tou t  le m o n d e  avai t  reçu  ea p a r t  
« Tout le m o n d e  » y com pris  vous ,  b ien  sûr... 
Approchez ! »
J’obéis.  On me mit entre  les mains  le quart  
d’une m ich e  de pain et  un m orceau  de f r o ­
mage dont on aurait  pu  fa ire  une b on ne
 
fondue.  D ’une grosse chan n e  du «quarteron»,  
propriété m un ic ip a le ,  on em pl it  les coupes  
auxquelles chacun  fit ,  à p lus ieurs  reprises,  
grand honneur.
A  B rigue ,  dans le  Haut-V ala is ,  il ex i s te  u n e  
c o u tu m e  qui cons is te  à se  réunir  en tre  m e m ­
bres d’une  so c ié té ,  dont  l’origine rem on te  au 
m ili eu  du X V I I I me sièc le ,  le  L undi de Pâques,  
autour d’une  table  b ien  servie.
L’O S T E R L A M M  ou A g n e a u  pascal  a été  
ins ti tué  par des frères qui avaie nt v écu  lo n g ­
tem p s  en enn em is .  Q u es t ion  d ’hér i tage ,  ja lou ­
sie, 011 ne sait. T oujours  est-il que,  ne  voulant
pas don ner  plus lo n g tem p s  aux  vo is ins  le 
s p ec tac le  de leur  an im os i té ,  ces frères  d éc i ­
dèrent au cours de la Sem aine-Sa in te  de se 
réconc i l i er  à jamais.  P âq u es  n 'es t-el le  pas la 
f ê te  du p a rd o n  ?
Us >e rencontrèrent  donc,  le jour  de la 
R ésurrec t ion ,  au se in  de la fa m i l le  de l’un 
d’eux  et cé léb rèrent  jo y e u s e m e n t  leur  retour  
à l’a f f ec t ion  fraterne lle .  C haque  année ,  a
tour de rôle,  les frères  réconci l i és  se rece ­
va ie nt  dans la jo ie  et  la concorde .
Mis au courant de ces faits , les  amis et 
vois ins so l l i c i t è ren t  d’être admis  à l’agape  
et ainsi  s’a f ferm it  et  se  propagea  à la ronde  
la tradit ion de l’Oster lamm.
Ell e a survécu  sous le nom  d’Osterlamm-  
bru derschaft ,  qui n’est  ni plus ni moins  
qu’une confrér ie  à aspect p u rem en t  g as tron o ­
mique ,  sera it -on ten té  de croire,  mais qui, en  
réal ité oblige  aussi ses adhérents  à prat iquer  
entre  eu x  1 am our fraternel  sans déla isser de  
surcroî t  les œ uvres  chari tables de la localité.
U n e  f inan ce  d 'entrée es t  perçue.  Le ca nd i ­
dat doit  off r ir  le café  noir à l’issue du pre­
mier banquet .  Celui-ci  a été trans féré  de 
Pâques  au l end em ain  de la Résurrection .  
Inuti le  de dire qu’il est  aussi cop ie ux  que  
poss ib le  et dû m en t  arrosé des mei l l eurs  crus 
du pays.  L ’agneau fo rm e  na tu re l lem en t  le 
plat  de résistance  de cett e  généreuse  agape.
Le repas ne va pas sans force  discours,  
év idem m ent . . .  C omme la so c ié té  est c o m p o ­
sée  de façon  p lu tôt s é lec te  et que règne,  ce  
jour-là,  la plus grande l iber té  de  langage,  la 
joA ialite et l’espri t  n ’y perdent po in t  leurs  
droit-. . . On s’y taquine  in te l l igem m ent .  On y 
est « rosse » sans être trop m échant .  On sort 
ses quatre  vér i té s à tel adversaire po li t ique,  
mais l’égratignure  est  aim able ,  presque  fra ­
ternel le !
U n  m en u  du 23 avril  1810  (le Valais  était  
alors D é p a r te m e n t  du S im plon  sous  le rég ime  
n a p o léo n ien )  ne m e n t io n n e  pas m o in s  de 
six  sortes  de  v ia ndes  rôties ou  gri l lées sans  
parler  des entrées  « ad l ib itum ». N a tu r e l l e ­
m en t ,  le vin lu i -m ême étai t  servi  aussi à 
volonté .
On co n ço i t  a is ém ent  que ces sortes  de 
repas é ta ient  coû teu x ,  surtout qu’ils é ta ient  
servi s h a b i tu e l l em en t  à une  quaranta ine  de 
m em bres  et  plus.  L ’« invi tant » éta it  désigné  
par tirage au sort et pou va i t  par con séqu ent  
être  tenu à fa ire d eu x  ou m ê m e  trois fo is  les  
frais de la fê te .
Ce m o d e  de  faire a é té  m o d i f i é  et  celui  
des m em b res  qui a reçu  le « sa t i s f ec i t  », c’est- 
à-dire qui a sat is fa it  u n e  fois  à ses ob liga ­
t ions,  est  e x e m p t  de « tirer au sor t  » une  
d e u x iè m e  fois .
« N o tre  » conse i l l er  fédéral M. Joseph  
E scher  est  entré  dans la C onfrér ie  en 1914.  
Son prem ier  « sa t is fec it  » date  de 1926 .  J1 
est  d em eu ré  m em b re  f id è le  de l’O s ter lamm  
et il fut p roba b lem en t  (le la f ê t e  en ce der ­
nier L undi de P âq ues ,  dans la cité des  
de Stockalper .  P. St.
a  V e rb ie r  : F a b r i c a t i o n  du p a in  a u  lo u r  b a n a l . A u -d e s s u s  de  F io n n a y  : A la recherche du foin sauvage.
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N i  ])ire, ni  m e i l l eu r  que  les autres ,  avril  
n'en  a ce p e n d a n t  pas m o ins  é té  m arq u é  par  
une in tense  a ct iv it é  de nos  sport i f s  qui s ’en  
so n t  don nés  à cœ u r  jo ie un  p eu  p ar tou t  sur  
tous les fronts.  On peut  s’en réjouir  e t  s ’en  
f é l ic i ter  à la fo is ,  car tant que n o tre  j eu nes se  
n ’aura pas de p réo ccu p a t io n s  plus m alsa in es ,  
il n ’v aura pas trop à se la m en ter  au suje t  
de l’aven ir  de notre  p lanète .
E u  football tout d’abord, il nous  p la î t  de 
s ignaler  l’h o n o r a b le  c o m p o r t e m e n t  de  nos  
deux  rep résen tan ats  en P r e m iè r e  L igue,  
Sierre et Mart igny ,  qui malgré  des for tun es  
diverses e t  peu t-ê tre  pas to ujours  heureuses ,  
ont  réussi , le  prem ier  à r e p ren d re  contact ,  le 
seco nd  à le m ain ten ir ,  avec  les éq u ipes  de 
tê t e  du c lassem ent .  A u  m o m e n t  où débute  
mai,  il es t  enco re  p rém atu ré  de dire qui va  
l ' em porter ,  mais les ch ances  de nos  V ala is ans ,  
si m in im e s  so ient-e l le s ,  son t  en core  très  
réel les.  S ig na lons  aussi  que ces d eux  m ê m e s  
éq u ip es  se sont q u a l i f i ées  po ur  la f ina le  de 
la C oupe  canton a le ,  Sierre en  battant  Sion  
(1-0),  Martigny  en d is posant  d’abord de  
St-Maurice (6-2) ,  puis de M o n th ey  (2-1).
En  T ro is i èm e  Ligue ,  G r ône  a con qu is  de 
h a u te  lu t te  le  t itre du grou pe  I, s o n  a d v er ­
sa ire  pour  le t i tre  can ton a l  dev ant  encore  
être  cho is i  entre  M artigny  II (m ie u x  placé )  
et  Muraz.  Quoi qu'i l en  soi t ,  sou h a i ton s  que  
notre  rep résen tan t  dans les f in a le s  pa rv ie nn e  
un e  fo is  de p lus à accéd er  à l’é tage  supér ieur ,  
su iv a n t  en  cela l’e x e m p l e  fo u rn i  ces dernières  
a nn ées  par Saxon,  V iè g e  et  Sierre II.
En  q ua tr ièm e  L ig ue ,  E v io n n a z  et V é tro z  
se ront  ch a m p io n s  sous  peu,  alors que dans le 
H au t  la lu t te  rest e  to ujours  s errée  entre  le 
F.-C. R h ô n e  de St-German  et le j eu n e  club  
de Montana.
A  l’occas ion  de P â qu es ,  un certain  n om b re  
d’éq u ip es  du dehors  so n t  v e n u e s  nou s  rendre  
vis ite ,  p er p é tu a n t  ainsi  u ne  tr ad i t ion  é tab l ie  
d epuis  long tem ps .  C’es t  ains i  qu e  Servet te  
rendit  v is ite  à Sion ,  qu’il ba tt it  du reste par  
6 à 1, que M al ley  perd it  à Sierre (0-3) et  que
le C.-S. In te rn a t io n a l  de G e n è v e  ne  put faire  
m i e u x  à M o n th ey  (1-3).  N ous  ne  saurions  
passer  à un autre  sport  sans  signaler aussi  
que M. G u ta v e  G oe lz ,  de Sierre,  m a nag ea  a 
la sa t i s fa c t io n  de chacun l’éq u ip e  nationale  
su isse  juniors lors du tourn o i  in ternat iona l  
pascal de N ice .
La pers i s tan ce  de  la n e ig e  a perm is durant  
ce mois  l’orga n isa t ion  de qu e lq ues  m a n i f e s t a ­
t ions  im p o r ta n te s  de ski de printemps. En  
dehors  de nos  f ron t ières ,  il faut d’abord  
n oter  la sp l e n d id e  v ic to ire  rem p or tée  à 
H o c h s c e ld e n ,  en A u tr ich e ,  par  u ne  patroui l l e  
m ili ta ir e  c o m m a n d é e  par le peti t  Kar l  
H isch ier ,  cec i  à l’occas ion  de con cours  in ter ­
n a t io n a u x  organis és  par les tro u p es  fran ­
çaises d 'occupat ion .
Chez nous,  le  d im a n ch e  6 avril  fut réservé  
à d eu x  des  é p reu v es  les plus  im portan tes  
inscr it es au ca lendr ie r  de la sa ison ,  le 5m e  
D erby  de T h y o n  et le 2 m e  S la lom géant de 
Médran ,  à Verbier .  La p rem ière  fut rem p or ­
tée chez  les m ess ieurs  par F ra nz  B u m a n n ,  
de Saas-Fée ,  devant  Got t l ieb  P erren ,  de Z er ­
mat t ,  et  G eorges  S ch ne ider ,  e x -ch a m p io n  du 
m o n d e  de slalom . R e n é e  Coll iard,  de G e n è ve ,  
se  classa premiture des dames  e t  Jacques  
B e s te n h e id e r ,  de M ontan a , t r io m p h a  chez  les 
juniors ,  l’in ter-clubs r e v e n a n t  au S.-C. Zer ­
matt.  La s e c o n d e  vit  la v ic to ire  du s y m p a t h i ­
que F e r n a n d  Grosjean  devan t  une  p lé ïa de  
de j eu n es  Français ,  tandis que la reven an te  
L o u lo u  B ou la z ,  de G e n è v e ,  gagna it  chez  les  
dames  et le F rança is  B o n l i e u  c h ez  les juniors.  
Le m ê m e  jour  en core ,  se d is puta it  à St-Luc  
le T r o p h é e  rég ional de la B e l la -T ola  gagné  
par V ita l  V u ign ier ,  de M ontan a , chez  les  
seniors ,  e t  A n d r é e  Z e n -R u f f in e n ,  de Sierre,  
chez  les dames .
Les  trad i t ionn e l le s  courses  de P âq u es  mises  
sur p ied  à Saas-F ée  v iren t  un e  n o u v e l l e  v ic ­
to ire au c o m b in é  a lp in  du j eu n e  A nd ré  
B o n v in ,  de  Crans,  l eque l  rem porta  la d es ­
cente ,  alors que F ran z  B u m a n n  en le va i t  le 
slalom.
E n f in ,  le dern ie r  d im anch e  du mois  fut 
consacré  au 13m e D erby  de Sa lanfe ,  s la lom  
géant  organisé  par le S.-C. Salvan. F ernand  
Grosjean y rem porta  une n o u v e l l e  grande  
v ic to ire ,  mais le j eun e  R a y m o n d  F e llay ,  de  
Verbier ,  ne  term in a  qu’à un c in q u ièm e  du 
seco n d e  de  notre  s é l e c t io n n é  olym piq ue .  
Jean-M aurice  T rom bert ,  d'Il l iez ,  et  Charly  
Furrer ,  f i ls  du regret té Otto ,  te rm in èrent  
aussi à peu de dis tance.  Chez les dames ,  
Claudine Lange l,  de Vil lars,  réussit  à battre  
pour une  fo is  la brave  Claudine Darbellay ,  
de Verbier .
H é las  ! et  c o m m e  le mois  dern ier,  il nous  
faut t erm in er  ces qu e lq ues  l ignes  consacrées  
au sk i par une  b ien  m au va ise  nouvelle.  : cel le  
de la mort en m o n ta g ne  du grand cham p ion  
R obert  Zurbriggen, p rés id en t  du S.-C. A lla l in  
de Saas-Fée ,  anc ie n  ch am p ion  su isse  des 18 
et des 50  km.,  c h e f  de la patrou i l l e  mi li ta ire  
gag nan te  de la course  in tern at iona le  des Jeux  
o ly m p iq u es  de St-Moritz en 1948 .  Ce n o u ­
v eau  départ s i  trag ique,  s’ajoutant à ceux  si 
rapp roch és  de tou te  une  sér ie  de nos plus  
b ea u x  et  de nos plus va le ur eu x  ch am pion s ,  
a je té  la cons ternat ion  que l’on d ev ine  parmi  
tous les sport if s  et  les sk ieurs  du V ie ux-P ays .  
N o u s  nous  assoc ions  à la d ou leur  de  chacun  
pour  tém o ig n er  au S.-C. de là-haut et  à la 
fam i l le  (lu pauvre  R obert  l’express ion  de  
notre  sym p ath ie  ém ue.
P assons ,  si vous  le v o u lez  b ien ,  au sport 
cycliste. L é v é n e m e n t  majeur de ces dernières  
sem ain es  fut co ns t i tu é  par  l’organisation  du 
T o ur  de R o m a n d ie ,  ép reuve  en quatre étapes ,  
dont la p rem ière  abouti t  p réc i s ém en t  à M art i ­
gny,  où  l’organ is a t io n  s ’avère  ex ce l len te .  E ll e  
fu t  ga gn ée  par un j eu n e  Hol lan da is ,  Wagt-  
m ann s ,  d ont  l’avance  de près de d eu x  m i n u ­
tes en terre va la i sanne  se révéla su f f i san te  
pour  rem p or ter  le Tour.  Cela se  passai t  le 
18 avril.  S ix  jours plus tôt,  le Séd un o is  H é r i ­
t ier s’éta it  fort  b ien  classé (15 m e)  à G e nè v e ,  
lors du G rand-Pr ix  B ru n  pour amateurs .  Il 
fut to u te fo is  m oins  ch a n ceu x  le dern ier
d im anch e  du moi s,  à l’occas ion  du Grand-Prix  
de Zurich (la pa rt ic ip at io n  y éta it  évidem­
ment plus for te  et  aussi p lus re levée )  où il 
ne se classa que  54me. Par contre  et lors de 
la m ê m e  ép reu ve ,  un  autre  S édunois ,  Bridy, 
t erm in a  b r i l la m m en t  1 2 m e de la catégorie 
des juniors.
Les c h am p io n n ats  vala isans de cross-coun- 
try se sont déroulé s le d im an ch e  27 à Con- 
they .  Ils perm irent ,  ainsi  qu’on s ’y attendait,  
au j eu n e  Serge de Quay,  de Sion,  de renou­
v e ler  son  ex p lo i t  des c h a m p io n n a ts  romands  
et de tr iom p her  en  ca tégor ie  A. Son avance 
ne fut pourtant  que de 4  s eco n d es  (parcours  
de 5 km. 2 0 0 ) sur  Marti , de Sierre,  et res­
p e c t iv e m e n t  de 14 et 15 secon d es  sur Sau- 
th ier,  de C onthey ,  et Granges,  de Monthey. 
A y m o n ,  de C onthey ,  tr iom pha  en catégor ie  B, 
devant  Rudaz  et  Z ufferey ,  tous deux de 
Chalais.
Le d im a nche  20 avril débutèrent  les él imi­
nato ires pour  d és igner  les 7 éq u ip es  valaisan- 
nes qui sero nt  app e lée s  à part iciper,  dans 
le concert des 240  équip es  su isses,  aux tours 
p r in c ip au x  du c h a m p io n n a t  su isse  de tir. 
Près  de 150  groupes  s’é ta ient inscrit s  qui 
fu rent  d’abord classés par rég ion (Haut,  Cen­
tre et  B as).  A  l’issue de cett e  journée ,  le 
50 % des équipes de chaque  rég ion  ont été 
é l im in ées  et  les « surv ivants  » devront  se 
rencontrer  les 3 et  4  mai sur les places de tir 
de Leukergrund,  R ied-B rigue ,  Sierre, Sion et 
St-Maurice.  Il sera alors opéré  un e  nouvelle  
é l im in a t ion  de 50 c/< (par rég ion) et  les res­
capés se r e trouveront  le 18 mai à S ion en vue 
de la d és ign a t ion  des sept h e u r e u x  élus.
N o u s  aurons l ’occas ion  d’en reparler,  sur­
tou t  si nos v a le ur eu x  tireurs se comportent  
dans cett e  co m p ét i t i o n  aussi  b ien  qu’ils l’ont 
fa it  ces d eux  dern ières  années.  Leurs pre­
m iers  résultats  le la i ssent en tout cas sup­
poser.
A  très b ie ntô t ,  chers  amis sport ifs . . .
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H o r iz o n ta le m e n t  :
1. N 'a ssu re ra  jam ais 
Sport-Toto.
2. Bornes. — E x trad o s  d’une voûte.
3. A sa clef. — B alance ou la itue .
4. N e devra it se voir q u ’à  la plage. -  
d 'une série.
5. P ère  de faux-tém oins.
6. F in  d ’infinitif. — L eu r g a le tte  est trè s  
agréable. — C ontien t beaucoup de calcium.
7. La m eule s ’y m eu t. — Préfixe.
8. Au début d ’une ru m e u r  ou d’un faux bruit.
—  Bon office.
9. Conseille. —  Seconder.
10. N ourrit. —  A rrê t  d’un liquide circu lan t.
V erticalem ent :
1. Cham pignons trè s  parfum és.
2. Ce roi ava it tro is  fils, si l'on en cro it la  chan ­
son. — Sans verdure.
3. Note. —  Fleuve. —  E n  vie.
4. Trouble la tranqu illi té  publique.
5. P résen te  les m êm es p rop rié tés  physiques 
dans tou tes  les directions.
6. R efuseras de se m e ttr e  à table.
7. i l  en fa u t 400 pour fa ire  une circonférence.
— E n vie.
8. A bréviation  de la  M aison d ’A utriche. — 
Secourut.
9. Textile. —  E g ra tig n en t.
10. Insp ira  un poète la tin . — M esure.
Solution du jeu précédent
H orizontalem ent : 1. P ec to ra l. 2. A nam nèse
3. Scie — Mu. 4. Celse — Oc. 5. H ile —  Ana.
6. Anosmie. 7. S tu  —  Orel. 8. Xylène. 
V ertica lem ent : 1. Paschase . 2. E ncein t. 3. Cail­
loux. 4. Tmèses. 5. On — Mol. 6. R e —  Aire.
7. Asmonécn. 8. Leuca —  Lé.
L  imprévu vous surprend-il ? ,
Un rien vous effraye et vous « tombez dans les 
pommes», ô petite nature? En ce cas, une 
seule cigarette vous est recommandée: la Pa­
risienne avec filtre  *.
O U
Ce filtre, unique en son genre, est breveté.
trouve\- vous l ’aventure amusante ?
Plus la vie vous réserve de surprises et d'émo­
tions, plus vous restez fidèle à la Parisienne 
sans filtre  —  et vous avez raison. Son arôme 
inégalé doit vous convenir.
M m ie m
un  p ro d u i t  Burrus
avec et sans filtre
9 5  e t .
*  *  *  *  la ville de la tradition S I O N sur la route des gastronomes *  *
HOTEL DU SOLEIL
cSLon 
Restaurant - Tea Room - Bar
Maison com plè tem ent  remise à neuf 
Toutes les spécialités du Valais  
Pâtisserie de la maison  
Tél. 2.16.25 M. Rossier-Cina
HOTEL DU CERF
c S iû /l
Cuisine soignée  
Vins de prem ier  choix 
*
Tél. 2.20.36  
Propriétaire : M adam e Lathion
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
CAPITAL ET RÉSERVES 19.000.000 
BILAN 243.000.000 
PRÊTS DE CONSOLIDATION A LONG TERME AVEC FACILITÉS 
DE REMBOURSEMENT AU MEILLEUR TAUX DU JOUR
CRÉDITS COMMERCIAUX 
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
ESCOMPTE D'EFFETS
DÉPÔTS EN COMPTES COURANTS 
CARNETS D’ÉPARGNE AU PORTEUR 
GÉRANCE DE FONDS, LOCATION DE SAFES
SÉCURITÉ - DISCRÉTION
HOTEL DE LA PLANTA
c fion  
R E S T A U R A N T
*
Relais gastronom ique de la Vallée du Rhône  
*
Séjour idéal de printemps  
*
Cure d'asperges Ch. Blanc, propriétaire
R. Quennoz, propriétaire
HOTEL DE LA PAIX 
ET POSTE
c Sian
1er ordre  
Sur la Grande Place 
*
Maison à reco m m and er  
*
Tout dern ier  confort
HOTEL DE LA GARE
cSion
Maison renom m ée
Cuisine et cave soignées  
Spécialités du pays 
Carnotzet
P R O P R I É T A I R E  D E P U I S  1 9 1 2  A. G R U S S - 6 R 0 S S E N B A C H E R
LE PREMIER J O U R N A L  ILLUSTRÉ DU VALAIS
*
O R G A N E  INDEPENDANT PARAISSANT C H A Q U E  M O IS
TIRAGE 5 JUILLET
DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS:
G AR A G E  VALAI SAN
S I O N
Kaspar frères 
T é lé p h o n e  (027) 21271
7uf*CfVHi-
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La St-Georges
<!<■ la peste.  On y accourt  de Lens.  d'Icogne,  
de M ontana,  de R a n d o g n e  et m ê m e  de la 
plaine.  Le pain dis tr ibué sous  le signe du 
patron  du v il lage est  con servé  dans les mai­
sons  et  p rotège ,  dit-on,  des malheurs.
Le m ê m e  jour,  dans l 'après-midi,  a lieu une 
grande process ion ,  qui p récèd e  une rielette 
à laquel le  les n otab i l i té s  de l’endroit  pren­
nen t  part, ainsi  d’ail leurs que le curé du vil­
lage,  qui a bén i,  au préalable ,  le  pain de 
se ig le  à la sa l le  com m u n ale .
A us s i tô t  après ,  les ta m b ours  bat tent  le ras­
s e m b le m e n t  de la co m p a g n ie  de St-Georges. 
Les  jeu nes  gens  aux  u n i fo rm es  écarlates,  les 
peti ts  garçons en ten u e  d’ordonnance,  
sa bre  au ce in tu ron ,  re jo ignent  les sapeurs, 
les « gr is-verts » e t  les vé térans  armés d’anti­
ques  hall ebardes.  Le cor tège  s’ébranle aux 
son s  des d eu x  fa nfares ,  l’a n c ie nn e  et la nou­
ve l le ,  tandis  que l’on  e n ten d  les mortiers.
Le clergé  et  les autor i té s  se  jo ignent au 
cortège ,  dans l equ e l  on  rem arque  deux hom­
m es  p or tan t  des paniers à v ann er  et  d’autres 
chargés d’én orm es  sacs  de pain.  D es  centai­
nes d’h o m m e s  et de fe m m e s  su ivent,  jusqu à 
la croix des Girett es,  où tou t  ce m on d e  s’im­
mobi li se .  Là, les conscrits ,  sabre  au clair, font 
la ha ie .  A lors,  les sacs  sont vidés  dans les 
vans et  les conse i l l ers  p r o c è d e n t  au partage. 
Puis ,  l’on  rev ient  au v il lage ,  à l’entrée  duquel 
une n o u v e l l e  dis tr ibut ion  es t  fa ite aux vieux 
et aux  inf irmes.  La p rocess ion  arrive à la 
ch ape l le  « dé  D ié  » où le prés ident ,  à genoux,  
réci te la prière  des morts.
Et la c loche  de la p e t i t e  chap e l le  égrène 
ses sons jo y e u x ,  p or tant  au lo in  la ferveur 
de cett e  trad it ion  qui se p erp étue ,  tradition 
«le fo i  et  de si m pl ic i té .
G é r a r d  P o r c h e t -B a g n o u d
arch iv is te  ihi G ro u p e  
F o lk lo r iq u e  V ala issn  île Genève
Vers  les l i s ières des fo rêt s ,  la m o n t a g n e  se  
re lève ,  c o u v er te  de  v ignes  aux  ceps  noirs,  
qui t e n d e n t  leurs bras secs c o m m e  s ’ils v o u ­
la ien t  s’ét irer après le rude hiver .
Sur tou tes  les hau teurs ,  des b o u q u e ts  d’ar­
bres,  des c h ên es  rabougris  aux  f e u i l la ges  d’or.  
E t  dans ces va l lons  d’herb es  sèch es ,  qui sor ­
t e n t  de  leur lé tharg ie ,  parm i  les dern iè res  
p laqu es  de  ne ige ,  C h e rm ig n o n  so m m e i l l e  à 
l ’abri  des monts .
S on  n o m  grac ieu x  s e m b le  être  d’or ig in e  
gau lo i se -ce l t iq ue  ; il s ign if iera it  torrent.  F a ce  
au v il la ge ,  t o u r n é e  vers le  midi,  u n e  esp la ­
na de  avec  u n e  gra nd e  cro ix  d o m i n e  la p en te .  
C’est le  « T o m b ir e  » c’est-à-dire g o u f f re ,  ou 
tombeau.
V ers  le X l V m e  siècle,  la « m ort  n o ire  », la 
p e s t e  ravagea le Vala is .  C h e rm ig n o n  n e  fu'  
p o in t  épargné .  On racon te  q u ’après l’A n ge lu s ,  
les f id è le s  assis  dev ant  la ch ape l le  v iren t  p a s ­
ser un  n ua ge  noir  et  ne  ta rdèrent  pas à to m ­
ber les uns après les autres.  So ix a n te  d’entre  
e u x  furen t  en sev e l i s  su r  les l i eu x  m ê m e s ,  d’où 
le  n o m  de « T o m b ire  ».
Or, à ce  m o m e n t ,  un  j eu n e  h o m m e  du nom  
de O in tzo ,  qui fau ch a i t  à p r o x im ité  du v i l ­
lage,  fu t  a t te in t  par le mal .  C o m p r e n a n t  qu’il 
éta i t  à sa f in ,  il f i t  le v œ u ,  s’il en  éch app a it ,  
de fo n d e r  un e  d is tr ib ut io n  de pain  bén it .  Le  
ciel l’exauça .
D e p u i s  c e t t e  é p o q u e ,  tout le v i l la ge  s e  rend  
chaq ue  a n n é e  au T o m b ir e  p o u r  recev o ir  le 
pain bén it .  La répart i t ion  a chevée ,  chacun  
s’a g en o u i l le  pou r  prier p our  le repos  de  ceux  
qui d o rm en t  au p ied  de ce t t e  croix.
Le  23  avril ,  jour  de la Sa in t -G eorges ,  on  
p r o cèd e  à un e  s e c o n d e  d is tr ib ut io n  de  pain  
bén it ,  du pain  noir ,  ce t te  fois .  E l l e  a l ieu  aux  
Girett es,  l’end ro i t  m ê m e  où Oin tzo  fu t  a tt e in t
à Chermignon
L e co rtège  se déroule  dans le  co teau  en fleurs.
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